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และการจัดการตนเองของบคุคลท่ีเกีย่วข้อง ได้แก่ ครู และนกัเรยีนทีเ่ข้าร่วมโปรแกรม ตัวอย่างของการ
ทดลองคร้ังนีเ้ป็นนกัเรยีนช้ันประถมศกึษาตอนปลายของโรงเรียนประถมศึกษา ในจงัหวดัสิงห์บรุ ีจ�านวน 
3 คน รปูแบบเส้นฐานและการจดักระท�า (AB Reversal Design) เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ 1) โปรแกรม
การจดัการพฤตกิรรมเชิงรกุส�าหรบัเดก็ทีม่ภีาวะเสีย่งต่อปัญหาพฤตกิรรมในชัน้เรยีน ทีร่วมไปถงึแบบวดัการ
จดัการตนเอง แบบประเมนิตนเองของนกัเรยีน และแบบประเมินพฤติกรรมนกัเรยีนของคร ู2) แบบสัมภาษณ์
ครแูละนกัเรยีน และ 3) แบบสงัเกตพฤตกิรรมแบบช่วงเวลา การวเิคราะห์ข้อมลู น�าเสนอโดยใช้กราฟเส้น
เพือ่แสดงพฒันาการทางพฤติกรรมของตวัอย่าง ซึง่พิจารณาค่ามธัยฐาน และพสัิย ควอไทล์ (IQR) ของช่วง
เวลาในการเกดิพฤติกรรมทีเ่ป็นปัญหา
ผลการวจิยัพบว่า 1) โปรแกรมการจดัการพฤตกิรรมเชิงรกุฯ มผีลต่อการลดพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหา
ในชัน้เรยีน ได้แก่ พฤติกรรมการพูดแทรกโดยไม่ได้รับอนุญาตของผู้เรยีนทีม่ภีาวะเส่ียงทัง้ 3 คน 2) เมือ่เปรยีบ
เทยีบผลก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการจดัการพฤตกิรรมเชงิรกุฯ พฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหาในชัน้เรยีน
มค่ีาร้อยละของช่วงเวลาการเกดิพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหาลดลง โดยในระยะเข้าร่วมโปรแกรมการจดัการ
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พฤตกิรรมเชิงรกุช่วงเวลาในการเกดิพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหาต�า่กว่าในระยะเส้นฐาน และ 3) ความคดิเหน็ต่อ
การเข้าร่วมโปรแกรมการจดัการพฤตกิรรมเชงิรกุฯ ของครแูละนกัเรยีนทีเ่ข้าร่วมโปรแกรม เป็นไปในเชงิบวก 
ค�ำส�ำคญั: โปรแกรมการเชงิรกุ/ การประเมนิพฤติกรรม/ การจดัการตนเอง/ ผู้เรยีนทีมี่ภาวะเส่ียง
ต่อปัญหาพฤตกิรรม/ ปัญหาพฤตกิรรมในชัน้เรยีน
Abstract
This research aims 1) to study problem behavior in the classroom of at-risk students 
after participating in the proactive program integrating functional behavioral assessment 
and self-management, 2)to compare problem behavior in the classroom of at-risk student 
before and after participating in the proactive program integrating functional behavioral 
assessment and self-management, and 3) to study the opinions of teachers and students 
towards their participation in the proactive program integrating functional behavioral 
assessment and self-management. The sample of this study were 3 students enrolled in 
an elementary school in Singburi province. The research instruments comprise of: 1) the 
proactive program integrating functional behavioral assessment and self-management 
including self-management and self-assessment form for students, and behavior evaluation 
form for teachers, 2) teacher and student interview form and 3) behavior observation Interval 
recording form. The data were analyzed using the visual inspection presented in the plotted 
graphs and using analysis of the median and IOR of interval with problem behavior.
The research findings were summarized as follows: 1) the proactive program integrating 
functional behavioral assessment and self-management was effective in reducing undesirable 
behaviors for the participants 2) when compare the effects of the program, it was found 
that the problem behavior during the intervention phase was lower than the behavior 
during the baseline phase 3) the teachers and the students participated in the program 
expressed their positive opinions about the program.
KEYWORD: Proactive Program/ Functional Behavioral Assessment/ Self-management/ 
Behavioral Problems in Classroom/ At-Risk Students
ทีม่าและความส�าคญั
ในประเทศไทยพบผูเ้รียนท่ีมีภาวะเสีย่งต่อปัญหาทางพฤตกิรรมหรอือารมณ์ ในระบบการศกึษาสงู
ถงึ 5,560 คน (ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน, 2558) ทัง้นีลั้กษณะของพฤติกรรมทีเ่ป็นปัญหา
ในชัน้เรยีนอาจพบได้หลากหลาย ท้ังพฤตกิรรมท่ีสังเกตได้จากภายนอก เช่น ตะโกนเสียงดัง ท�าเสียง 
ประหลาด พูดแทรกคร ู พูดนอกเรือ่งทีส่อน และพฤติกรรมทีเ่กิดขึน้ภายใน เช่น ซมึเศร้า วติกกงัวล กลวั 
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(สมโภชน์ เอ่ียมสภุาษติ, 2556) จากการศกึษาพบว่าสาเหตขุองพฤติกรรมทีเ่ป็นปัญหาอาจมาจากส่ิงแวดล้อม
รอบตวัผูเ้รยีน เช่น ปัญหาท่ีเกดิข้ึนในครอบครวั ทัศนคตเิชงิลบของพ่อแม่เกีย่วกบัพฤตกิรรมทีม่ต่ีอผูเ้รยีน 
(Gulec & Balcik, 2011) โดยหากผูเ้รยีนท่ีมภีาวะเสีย่งต่อปัญหาพฤติกรรมในชัน้เรยีนเหล่านีไ้ม่ได้รบัการดูแล
ช่วยเหลอืและจดัการศกึษาทีเ่หมาะสมอย่างทนัท่วงทจีากคร ูผู้ปกครอง และบคุลากรทีเ่กีย่วข้องแล้วอาจท�าให้
เกิดผลกระทบและปัญหาอืน่ๆ ทัง้ต่อตวัผูเ้รยีน เพ่ือนร่วมช้ัน และครไูด้ เช่น ปัญหาการเรยีนด้านวิชาการของ
ตวันักเรยีน การด�าเนนิการเรียนการสอนชัน้เรยีน และความสมัพนัธ์ต่อเพือ่นร่วมชัน้ ทีผ่่านมาพบว่ายงัมคีรู
ทีใ่ช้การลงโทษทางร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการตี การด่าว่า และวธีิการต่างๆ ทีท่�าให้เกดิความเจบ็ปวด
ทางอารมณ์ และจติใจโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ผูเ้รียนหยดุแสดงพฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสมนัน้และมพีฤติกรรม
ทีพ่งึประสงค์เพิม่ขึน้ (ยวุด ีงามวทิย์โรจน์, 2552) โดยมผีลส�ารวจจากศนูย์การศกึษาการลงโทษแห่งชาตใิน
ประเทศสหรัฐอเมรกิาพบว่า ผูเ้รยีนอย่างน้อยร้อยละ 50–60 ได้รบัความเจบ็ปวดจากการท�าร้ายทางด้านจติใจ 
โดยการใช้ค�าพดูของครู (Hyman & Pentland, 1996) นอกจากนีง้านส�ารวจครัง้นีย้งัพบว่าครจู�านวนมาก
ยอมรบัว่าไม่รูว้ธิอีืน่ทีจ่ะใช้ในการดแูลพฤตกิรรมผูเ้รียน และมองว่าการลงโทษทีม่าจากความหวงัดเีป็นสิง่ที่
ยอมรบัได้และจ�าเป็นต่อการควบคุมเด็กในชัน้เรยีนเพราะถอืเป็นวธิกีารจดัการชัน้เรยีนทีไ่ด้ผลทนัท ี(ยนูเิซฟ 
ประเทศไทย: 2559) จงึมกีารศกึษาทีมุ่ง่เน้นการช่วยเหลอืพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหาของผูเ้รยีน โดยวางแผนแก้
ปัญหาพฤตกิรรมทีต้่นเหตุหรอือาจเรยีกว่าเป็นการจดัการพฤตกิรรมเชงิรกุ (Proactive approach) เป็นการ
ป้องกันการเกดิพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหาของผูเ้รียน โดยเน้นการจดัการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
เช่น สร้างข้อตกลงร่วมกันในชัน้เรยีน สอนพฤติกรรมทีพ่งึประสงค์แทนทีพ่ฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา (Little, Lane, 
Harris, Graham, Story, & Sandmel, 2010)  และการช่วยเหลอืพฤตกิรรมเชงิบวก (Positive Behavior 
Support: PBS) เป็นการจดัการช่วยเหลอืทีมุ่ง่เน้นถงึการท�าความเข้าใจของสาเหตทุีท่�าให้เกดิพฤตกิรรมที ่
เป็นปัญหา โดยวธิกีารเชงิบวก (Dunlap & Fox, 2011) กระบวนการนีเ้น้นสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการ
เรยีนรูแ้ละน�ามาซึง่การลดพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหา ส่งเสรมิพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมด้วยวธิเีชงิบวกโดยใช้เทคนคิ
ทีม่งีานวจิยัรองรบัและน�าไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างเหมาะสมในโรงเรยีน (March & Horner, 2002) ซึง่การแก้ไข
พฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหาจะต้องใช้กระบวนการในการค้นหาสาเหตุของพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหา และสอนให้ 
ผู้เรยีนแสดงพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม เมือ่ต้องการสิง่ใดสิง่หนึง่หรอืหลกีหนจีากสิง่ทีไ่ม่ต้องการได้ ทีเ่รียกว่า การ
ประเมนิพฤตกิรรม (Functional Behavioral Assessment) (Lewis & Sugai, 1999) หากผู้เรยีนมพีฤติกรรม
ทีเ่ป็นปัญหา โดยมสีาเหตมุาจากการต้องการความสนใจ งานวจิยัในปัจจบุนัพบว่าทกัษะการจดัการตนเอง 
(Self-management) หรอืความสามารถของแต่ละบคุคลในการควบคมุอารมณ์และพฤตกิรรมทีเ่กดิข้ึน
สามารถน�ามาใช้กับผูเ้รยีน เพือ่สอนให้ผูเ้รยีนมวีธิกีารรบัมอืกับการกระท�าท่ีต้องอดทนเมือ่เผชญิกับอปุสรรค 
และสามารถก�าหนดเป้าหมายส�าหรับตวัเองได้ (Bandy & Moore, 2010) วธิกีารตัง้เป้าหมายในการสอนให้
ผู้เรยีนสามารถควบคมุและจัดการพฤตกิรรมตนเองเมือ่แสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม มทีัง้การควบคุมภายใน




















design) รปูแบบรปูแบบ AB Reversal Designs ร่วมกบัการสัมภาษณ์ 
ตวัอย่างการวจิยั ได้แก่ นกัเรยีนทีม่ภีาวะเสีย่งต่อพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาในช้ันเรียน จ�านวน 3 คน 
ในโรงเรยีนประถมศกึษา จงัหวดัสงิห์บรุ ีโดยเกณฑ์ในการคดัเลอืกตวัอย่าง คอื ครปูระจ�าช้ันเสนอชือ่นักเรยีน
ตามเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ และผูว้จิยัเข้าไปสังเกตพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหา และรวบรวมข้อมลูของตัวอย่างวจิยั 
โดยการเกบ็ข้อมลูนักเรียนจากระเบียนสะสมแบบประเมินตนเอง (SDQ) และสัมภาษณ์คร ูแล้วน�ามาประเมนิ
พฤตกิรรม โดยมรีายละเอยีดต่อไปนี้
คนที ่1 เดก็ชายธนัวา (นามสมมต)ิ อาย ุ10 ปี ได้รบัค�าวนิจิฉยัจากแพทย์ว่าเป็นสมาธส้ัิน โดยเด็ก
ชายธนัวาได้เรยีนซ�า้ชัน้เป็นเวลา 1 ปี จากการประเมนิพฤติกรรมโดยแบบประเมนิ SDQ พบพฤติกรรมที่
เป็นปัญหาคือ มีความเส่ียงในด้านความประพฤติ และด้านอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น ซึ่งจากผลการประเมิน
พฤตกิรรมจากแบบสงัเกตพฤตกิรรมในชัน้เรยีนและแบบบนัทกึการสัมภาษณ์ครผูู้สอนเก่ียวกับพฤติกรรม




 คนที ่2 เดก็ชายวสนิ (นามสมมต)ิ อาย ุ10 ปี จากการประเมนิพฤติกรรมโดยแบบประเมนิ SDQ 
พบข้อมลูพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหา คอื มคีวามเสีย่งในด้านความประพฤติ ด้านอยูไ่ม่นิง่/สมาธส้ัิน และด้าน
ความสมัพนัธ์กับเพือ่น ผลการประเมนิพฤตกิรรมจากแบบสังเกตพฤติกรรมในชัน้เรียนและแบบบนัทกึการ
สมัภาษณ์ครผููส้อนเกีย่วกบัพฤตกิรรมเบือ้งต้น พบว่าพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหามากทีสุ่ด คือ พฤติกรรมการ
ก่อกวนชัน้เรยีน  โดยการพูดแทรกเสยีงดงัในขณะท่ีครสูอน ทัง้เรือ่งท่ีเกีย่วข้องและไม่เกีย่วกบัเรือ่งทีเ่รียน 
และพยายามทีจ่ะตะโกนให้ครหูนัมาดุและสนใจในตวัเองเสมอ ชอบทีจ่ะฟ้องและพดูคุยกบัครผูู้สอนทัง้ใน
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เวลาเรยีนและเวลาพกั 
คนที ่3 เดก็ชายกติต ิ(นามสมมต)ิ อาย ุ10 ปี จากการประเมนิพฤติกรรมโดยแบบประเมนิ SDQ 
พบข้อมลูพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหา คอื มคีวามเสีย่งในด้านอยูไ่ม่นิง่/สมาธส้ัิน ผลการประเมนิพฤติกรรมจาก
แบบสงัเกตพฤตกิรรมในชัน้เรยีนและแบบบนัทกึการสมัภาษณ์ครูผู้สอนเกีย่วกบัพฤติกรรมเบือ้งต้น พบว่า
พฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหามากทีส่ดุ คอื พฤตกิรรมการก่อกวนชัน้เรยีน โดยการตะโกนเสยีงดงัในขณะทีค่รกู�าลงั
สอน มกัพดูแทรก พดูหยอกล้อทัง้ครแูละเพือ่นในเวลาทีมี่การเรยีนการสอน ในเร่ืองอืน่ท่ีไม่เกีย่วกบัเร่ืองที่
เรยีนอยูใ่นขณะนัน้ เพือ่ให้ครวู่ากล่าวและเพ่ือนมาสนใจ
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื
1. เครือ่งมอืทดลอง คอื โปรแกรมการจดัการพฤติกรรมเชิงรุกส�าหรบัเด็กทีม่ภีาวะเส่ียงต่อปัญหา
พฤตกิรรมในชัน้เรยีน ประกอบด้วยเครือ่งมอืดังต่อไปนี ้1) แผนการจัดการพฤติกรรม จ�านวน 15 แผนและ
แบบบนัทกึการจดัการตนเองและประเมนิตนเองของนักเรยีน โดยผู้วจิยัน�าเนือ้หาของแผนการจดัการ
พฤตกิรรมท้ังหมดให้ผูท้รงคณุวุฒด้ิานการศกึษาพเิศษและด้านจติวทิยาการศึกษา จ�านวน 5 คน ตรวจสอบ
ความตรงเชงิเนือ้หา พบว่าเครือ่งมอืมค่ีาดชันคีวามสอดคล้อง 0.93 และผูว้จิยัน�าแผนการจดัการพฤตกิรรม
ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรมที่ไม่ใช่ตัวอย่างวิจัยที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกัน 
พบว่าผูเ้รยีนเข้าใจและปฏิบตัติามแผนการจดัการเรียนรู้ได้ แสดงว่าสามารถน�าแผนการจดัการพฤติกรรม
ไปใช้ได้ และ 2) แบบประเมนิพฤตกิรรมนกัเรยีนของคร ู ได้แก่ แบบบนัทกึการสังเกตพฤติกรรมเบือ้งต้น 
A-B-C และแบบบนัทกึการสมัภาษณ์ครผููส้อนเกีย่วกบัพฤตกิรรมเบือ้งต้น (Functional Assessment 
Checklist for Teachers and Staff-FACTS) ผูวิ้จยัน�าแบบสังเกตไปใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยการ
สงัเกตและการสมัภาษณ์ครูของนกัเรยีนทัง้ 3 คน
2. เครือ่งมอืรวบรวมข้อมลู ได้แก่ 1) แบบสมัภาษณ์ครูและนกัเรยีนเกีย่วกับพฤติกรรมของนกัเรยีน
ทีเ่กดิขึน้ก่อนและหลงัเข้าโปรแกรมการจดัการเชิงรุกฯเพ่ือหาข้อมลูเชงิคุณภาพ โดยผู้วจิยัให้ผู้ทรงคุณวฒุิ
ตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา พบว่าเครือ่งมอืมค่ีาดชันคีวามสอดคล้อง 0.93 แสดงว่าสอดคล้องกบัส่ิงที่
ต้องการจะวดั สามารถน�าแบบสมัภาษณ์ไปใช้ได้ และ 2) แบบสังเกตพฤติกรรมแบบช่วงเวลา (Interval) 
โดยในตารางสงัเกตพฤตกิรรมนัน้จะประกอบด้วยช่องเวลาสงัเกตทัง้หมด 15 นาท ี และแบ่งย่อยทุก 10 
วนิาท ีผูส้งัเกตจะต้องสงัเกตพฤตกิรรมเป้าหมายทกุ 10 วนิาทีและบนัทกึผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบ




1) การประเมนิผลพฤตกิรรม โดยการค้นหาสาเหตุของพฤติกรรมทีเ่ป็นปัญหาด้วยการเกบ็ข้อมลู 
เพือ่มาวเิคราะห์พฤตกิรรม คัดเลอืกตวัอย่างวจิยัทีม่สีาเหตขุองปัญหามาจากการต้องการความสนใจเป็นเหตุ 
และน�าขัน้ตอนในการจดัการตนเองมาใช้ในการปรับพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหา 2) ด�าเนนิการจดัท�าแผนการ
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จดัการพฤตกิรรมให้สอดคล้องกับการปรับพฤตกิรรมของตวัอย่างวจิยั จ�านวน 15 แผน ระยะเวลา 3 สัปดาห์ 
สปัดาห์ละ 5 ครัง้ แผนละ 50 นาท ี3) เกบ็บนัทกึข้อมลูพฤติกรรมของนกัเรยีนในระยะเส้นฐาน โดยการ
สงัเกตช่วงเวลาในการเกิดพฤตกิรรม โดยแบบสงัเกตพฤตกิรรมแบบช่วงเวลา (Interval) มกีารสงัเกตทัง้หมด 
3 ครัง้ในช่วงเวลาในการเรยีนการสอนทีแ่ตกต่างกนั ในระยะให้เงือ่นไขการทดลองทีม่กีารด�าเนนิการใช้
แผนการจดัการพฤตกิรรมทีว่างไว้ทัง้หมด 15 แผนกับตัวอย่างวจิยัมกีารสังเกตทัง้หมด 15 ครัง้ และระยะ
ตดิตามผลมกีารสงัเกตทัง้หมด 3 ครัง้ ในการวจิยัครัง้นีผู้้วจิยัและผู้ช่วยวจิยัได้มกีารหาค่าความเทีย่งแบบ
สอดคล้องระหว่างผูป้ระเมนิผูวิ้จยัสงัเกตและบนัทึกข้อมลู 21 ครัง้ ใช้ผู้ช่วยวจิยัในการร่วมสงัเกตและบนัทกึ
ข้อมูลทัง้หมด 6 ครัง้ ผลการสงัเกตและบนัทกึข้อมลูพบว่า ค่าสมัประสทิธ์ิความสอดคล้องมค่ีามากกว่า 




ตอนที ่1 ผลของโปรแกรมการจดัการพฤตกิรรมเชงิรุกทีฯ่ ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหาในชัน้เรยีน 
การวิเคราะห์ข้อมลูค่ามธัยฐาน และพสิยัควอไทล์ (IQR) ของช่วงเวลาในการเกดิพฤตกิรรมทีเ่ป็น
ปัญหาและความคงทนในการลดพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหา ดังรายละเอยีดในตารางที ่ 1 พบว่าพฤติกรรม 
พูดแทรกในระยะเส้นฐานมีจ�านวนช่วงเวลาในการเกิดพฤติกรรมอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับระยะที่ใช้ 








Median IQR Median IQR Median IQR
ธันวา พูดแทรก 32 23 17 6 10 2
วสิน พูดแทรก 30 14 18 12 13 31
กิตติ พูดแทรก 36 13 18 16 14 22
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2.1 การเปรยีบเทยีบจ�านวนช่วงเวลาการเกิดพฤติกรรมทีเ่ป็นปัญหาในช้ันเรยีนของเด็กชาย
ธนัวา พบว่าพฤตกิรรมพดูแทรกของเดก็ชายธนัวา ในระยะเส้นฐาน จ�านวนช่วงเวลาในการเกดิพฤติกรรมมี
ค่ามธัยฐานเท่ากบั 32  มค่ีาพสิยัควอไทล์เท่ากบั 23 แสดงว่ามกีารกระจายตัวของข้อมลูมาก แนวโน้มการ
เกดิพฤติกรรมสงูขึน้ ในระยะการใช้โปรแกรมจ�านวนช่วงเวลาในการเกดิพฤติกรรมมค่ีามธัยฐานเท่ากบั 17 
มค่ีาพสิยัควอไทล์เท่ากบั 6 แสดงว่ามกีารกระจายตวัของข้อมลูน้อยและพฤตกิรรมมแีนวโน้มลดลง ในระยะ










อยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับระยะ ส้นฐาน และการเกิดพฤติกรรมมีแนวโน้มลดลงแต่ไม่คงที่ 
จากข้อมูลดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าโปรแกรมการจัดการเชิงรุกฯ มีประสิทธิภาพแต่ไม่มีความ












พฤติกรรมมีค่ามัธยฐานเทา่กับ 36  มีค่าพิสัยควอไทล์เท่ากับ 13แสดงว่ามีการกระจายตวัของ
ข้อมูลมาก แนวโน้มการเกิดพฤติกรรมสูงขึ้น ในระยะการใช้โปรแกรมจำนวนช่วงเวลาในการ



























วสิน พฤตกิรรมพูดแทรกของเดก็ชายวสนิ ในระยะเส้นฐาน จ�านวนช่วงเวลาในการเกดิพฤติกรรมมค่ีามธัยฐาน
เท่ากับ 30 มค่ีาพสิยัควอไทล์เท่ากบั 14 แสดงว่ามกีารกระจายตวัของข้อมลูมาก แ วโน้มการเกดิพฤตกิรรม
สงูขึน้ ในระยะการใช้โปรแกรมจ�านวนช่วงเวลาในการเกดิพฤตกิรรมมค่ีามธัยฐานเท่ากับ 18 มค่ีาพสิยัควอไทล์
เท่ากับ 12 แสดงว่ามีการกระจายตวัของข้อมลูมาก แต่พฤตกิรรมมแีนวโน้มลดลง ในระยะตดิตามผลจ�านวน
ช่วงเวลาในกา เกดิพฤตกิ รมมค่ีามธัยฐานเท่ากบั 13 มค่ีาพิสัยควอไทล์เท่ากบั 31 แสดงว่ามกีารกระจาย
ตัวของข้อมูลมาก แต่แนวโน้มการเกิดพฤติกรรมลดลง การเกิดพฤติกรรมอยู่ในระดับต�่าเมื่อเทียบกับ 
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ช่วงระยะการใช้โปรแกรม สรปุผลการสงัเกตและบนัทกึ พบว่า พฤตกิรรมพดูแทรกในระยะเส้นฐานมจี�านวน
ช่วงเวลาในการเกดิพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัสงูเมือ่เทยีบกบัระยะทีใ่ช้โปรแกรมแล้ว และสามารถท�านาย 




















พฤติกรรมมีค่ามัธยฐานเทา่กับ 36  มีค่าพิสัยควอไทล์เท่ากับ 13แสดงว่ามีการกระจายตวัของ
ข้อมูลมาก แนวโน้มการเกิดพฤติกรรมสูงขึ้น ในระยะการใช้โปรแกรมจำนวนช่วงเวลาในการ




























กติต ิ พฤติ รรมพดูแทรกของเดก็ชายกติต ิ ในระยะเส้นฐาน จ�านวนช่วงเวลาใ การเกดิพฤติกรรมมค่ีา
มธัยฐานเท่ากบั 36  มค่ีาพสิยัควอไทล์เท่ากบั 13แสดงว่ามกีารกระจายตัวของข้อมลูมาก แนวโน้มการเกดิ
พฤตกิรรมสงูขึน้ ในระยะการใช้โปรแกรมจ�านวนช่วงเวลาในการเกดิพฤติกรรมมค่ีามธัยฐานเท่ากบั 18  มี
ค่าพสิยัควอไทล์เท่ากบั 16 แสดงว่ามกีารกระจายตวัของข้อมลูมาก แต่พฤตกิรรมมแีนวโน้มลดลง ในระยะ
ตดิตามผลจ�านวนช่วงเวลาในการเกดิพฤติกรรมมค่ีามัธยฐานเท่ากบั 14 มค่ีาพสัิยควอไทล์เท่ากบั 22 แสดง
ว่ามีการกระจายตวัของข้อมลูมาก แต่แนวโน้มการเกิดพฤตกิรรมลดลง การเกิดพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัต�า่ 
เมือ่เทยีบกบัช่วงระยะการใช้โปรแกรม สรุปผลการสงัเกตและบนัทกึ พบว่า พฤตกิรรมพดูแทรกในระยะเส้น
ฐานมจี�านวนช่วงเวลาในการเกดิพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัสูงเมือ่เทยี กบัระยะทีใ่ช้โปรแกรมแล้ว และสามารถ
ท�านายแนวโน้มการเกดิพฤตกิรรมทีส่งูขึน้ได้ ในระยะการใช้โปรแกรมการจดัการเชงิรกุฯ และระยะติดตาม 
พบว่าจ�านวนช่วงเวลาในการเกดิพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัต�า่เมือ่เทยีบกบัระยะเส้นฐาน และการเกดิพฤติกรรม
มแีนวโน้มลดลงแต่ไม่คงที ่ ในระยะตดิตามผลค่าระยะของช่วงเวลาในการเกดิพฤตกิรรมมีแนวโน้มลดลง 
แต่ไม่คงที ่ดงัแสดงในภาพ 3 




เกิดพฤติกรรมมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 14 มีค่าพิสัยควอไทล์เท่ากับ 22 แสดงว่ามีการกระจายตัว
ของข้อมูลมาก แต่แนวโน้มการเกิดพฤติกรรมลดลง การเกิดพฤติกรรมอยู่ในระดับต่ำเม่ือ






แสดงในภาพ 3  
 
 






เชิงรุกฯ มีผลต่อการลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนที่เป็นตัวอย่างวิจัยทั้ง 3 คน ซึ่ง































โปรแกรมการจัดการเชิงรุกฯ ส�าหรับความคาดหวังผลของการใช้โปรแกรมการจัดการเชิงรุกฯ พบว่า 
ครูผู้สอนมีความคาดหวังไปในทางเดียวกัน ได้แก่ ต้องการให้นักเรียนได้สะท้อนตนเองว่าพฤติกรรมที่
แสดงออกมามผีลกระทบต่อเพ่ือน ต่อช้ันเรยีน ต่อครอูย่างไร โดยครูเช่ือว่าเมือ่นกัเรียนเกดิความตระหนกั
























แล้ว ท�าให้บรรยากาศในช้ันเรยีนดขีึน้ การเรยีนการสอนจงึด�าเนนิไปได้อย่างราบรืน่ ส่วนนกัเรยีนคดิว่า 
หลงัจากทีไ่ด้เข้าร่วมโปรแกรมการจดัการพฤตกิรรมเชิงรุกฯ แล้ว ท�าให้ตนเองต้องคอยเตือนตัวเองอยูเ่สมอ
ว่า ในขณะทีก่�าลงัอยูใ่นช้ันเรยีน เมือ่ต้องการท�าส่ิงใด จะต้องขออนญุาตครผููส้อนให้ถกูต้องก่อน “บรรยากาศ
ในชัน้เรียนดขีึน้ เมือ่ไม่มกีารตะโกนแทรก ลกุไปมา นกัเรยีนจะท�าอะไรกข็ออนญุาตก่อน ท�าให้ไม่ต้องว่า




จากการสมัภาษณ์ข้างต้น พบว่าโปรแกรมการจดัการพฤตกิรรมเชงิรุกฯ นีม้ปีระโยชน์ และสามารถ
ใช้ได้จริง โดยปรบัตามความเหมาะสมของนกัเรยีน 
อภปิรายผลการวจิยั 
1. โปรแกรมการจดัการพฤตกิรรมเชงิรกุฯ มผีลต่อการลดพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหาในช้ันเรยีนของ 
ผูเ้รยีนทีม่ภีาวะเสีย่งท้ัง 3 คน จงึสนับสนุนสมมตฐิานข้อที ่1 สอดคล้องกบังานวจิยัทีไ่ด้ใช้การบรูณาการการ
ประเมนิพฤตกิรรมและการจดัการตนเอง รวมทัง้เทคนคิต่าง ๆ  มาประยกุต์ใช้อย่างเหมาะสมทีไ่ด้ผลต่อการ
เปลีย่นแปลงและช่วยเหลอืพฤติกรรมทีเ่ป็นปัญหาของผู้เรยีนทีม่ภีาวะเส่ียงในระดับประถมศึกษา (Davies 
& Witte, 2000; Smith & Sugai, 2000) ผูว้จิยัได้จดัท�าโปรแกรมการจดัการเชงิรกุฯ มาใช้ในการจดัการ
ปัญหาพฤตกิรรมในชัน้เรยีนในบรบิทของประเทศไทย โดยมขีัน้ตอนในการจดัการตนเองทีค่รอบคลุมมาก
ขึน้จากงานวิจยัที่สอดคล้องดังกล่าว โดยขั้นตอนการจดัการตนเองทีผู่้วจิัยสังเคราะหไ์ด้จากงานวิจยัที่
เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย 1) การตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนเป็นคนตั้งเป้าหมายในการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมด้วยตวัเอง และเป็นผูเ้ลอืกตัวเสรมิแรงทีต้่องการเมือ่สามารถท�าตามเป้าหมายได้ 
โดยทีเ่ป้าหมายทีต่ัง้จะต้องมคีวามเฉพาะเจาะจง ท้าทาย แต่สามารถท�าได้ เช่นตัวอย่างวจิยั มกีารต้ัง 
เป้าหมายในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหา คือ การไม่พดูแทรกในขณะทีค่รสูอนในช้ันเรยีน ซ่ึง
เป็นเป้าหมายทีช่ดัเจนและนกัเรยีนสามารถท�าได้ 2) การบนัทึกพฤติกรรมด้วยตนเอง โดยผู้วจิยัแนะน�าวธิี
การบนัทกึข้อมูลลงแบบบนัทึกให้ผูเ้รยีน โดยให้ผูเ้รยีนเป็นผูบ้นัทกึพฤตกิรรมทีเ่กดิและไม่เกดิขึน้ด้วยตวัเอง




ตามพฤติกรรมเป้าหมายทีต้ั่งไว้ คอืการไม่พดูแทรกครหูรอืไม่ 3) การสอนตนเอง ผู้วิจยัจะเตือนนกัเรียนให้
บนัทกึพฤติกรรมด้วยตนเอง โดยในครัง้แรกเมือ่ถงึเวลาผูวิ้จยัเป็นผู้เตือนผู้เรยีนเองโดยการพดูเตือนออกมา
ก่อน แต่ในครัง้ต่อไปผูวิ้จยัจะค่อยๆ ถอนตวัออกมา โดยจะให้ผู้เรียนเป็นผู้ทีเ่ตือนตัวเองแทน โดยเมือ่สัญญาณ
เตอืนดงัขึน้ ผูเ้รยีนเป็นผูเ้ตือนตนเองโดยการพูดเตอืนตนเองออกมา แล้วในครัง้ต่อๆ ไปผู้เรยีนเป็นผู้เตือน
ตนเองโดยการพดูกระซบิกบัตนเอง จนผูเ้รยีนสามารถเตอืนตนเองได้โดยไม่ต้องแสดงออกมา สามารถเตอืน
ตนเองได้ภายในใจสามารถบนัทึกพฤตกิรรมด้วยตนเองได้ทนัท ี4) การประเมนิด้วยตนเอง โดยให้ผูเ้รยีนเป็น
ผู้ประเมนิด้วยตนเองว่าพฤตกิรรมใดทีเ่หมาะสมหรือไม่เหมาะสม ว่าในครัง้นีผู้เ้รียนสามารถท�าตามเป้าหมาย






การกระท�า ในเรือ่งของการเสรมิแรงทางบวก ทีเ่มือ่ผูเ้รียนได้รับส่ิงเร้าทีพ่งึพอใจ ความถีข่องพฤติกรรมจงึ
เพิม่มากข้ึน ท�าให้โปรแกรมการจดัการพฤตกิรรมเชงิรุกทีบ่รูณาการการประเมนิพฤติกรรมและการจดัการ
ตนเองมข้ีอได้เปรยีบมากกว่างานวจิยัทีไ่ม่มีขัน้ตอนนี้
จากงานวิจยัทีผ่่านมา (Barry & Messer, 2003; Brooks, Todd, Tofflemoyer, & Horner. 2003; 
Hansen, Wills, Kamps, & Greenwood, 2013; Mooney, Ryan, Uhing,  Reid, & Epstein, 2005) 
พบว่าการจดัการตนเองเหมาะสมกับพฤตกิรรมในระดบัทีไ่ม่รุนแรงแต่มผีลกระทบต่อการเรียนการสอน 
ในชัน้เรยีน เช่น พฤตกิรรมก่อกวนชัน้เรยีน อย่างการพดูแทรก ลกุออกจากที ่ การเรยีกร้องความสนใจ 
ซึง่ครแูละทางโรงเรยีนสามารถจดัการกบัพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหาดังกล่าวได้ แต่หากเป็นพฤติกรรมในระดับ
ทีร่นุแรง เช่น การท�าร้ายตนเอง การท�าร้ายร่างกายผูอ้ืน่ การช่วยเหลือโดยโปรแกรมการจัดการพฤติกรรม





สนบัสนนุสมมตฐิานข้อท่ี 2 สอดคล้องกบัแนวคดิของ Skinner (1974) คือทฤษฎีการเรียนรูแ้บบการ 
กระท�าหรอืการวางเงือ่นไขผลกรรม ท่ีพบว่าพฤตกิรรมของบคุคลเกดิจากการเรยีนรู ้และเป็นผลมาจากการ
ปฏสิมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมและเปลีย่นแปลงตามผลกรรม ท้ังยงัมคีวามส�าคัญในเร่ืองการเสริมแรง และ
เมือ่พจิารณาจากพฤตกิรรมของตวัอย่างวจิยัท้ัง 3 คนพบว่า ในระยะเส้นฐาน ซ่ึงเป็นระยะทีย่งัไม่ได้ใช้
โปรแกรมการจัดการพฤติกรรมเชิงรุกฯ พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของตัวอย่างวิจัยมีคะแนนร้อยละของ 
ช่วงเวลาการเกดิสงู และมีแนวโน้มการเกิดพฤตกิรรมสูงขึน้ เนือ่งจากนกัเรียนยงัไม่เกดิการเรยีนรูว่้าควร







การการประเมนิพฤตกิรรมและการจดัการตนเอง อย่างงานวจิยัของ Barry และ Messer (2003) ได้ศึกษา
การใช้ทกัษะการจดัการตนเองส�าหรบันกัเรยีนทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยัว่ามภีาวะสมาธส้ัิน ท่ีก�าลังศึกษาอยูใ่นช้ัน
เรยีนทัว่ไปในระดบัช้ันประถมศกึษาปีท่ี 6 โดยใช้เทคนคิในการตรวจสอบผลการปฏิบตังิานของนกัเรยีน การ
วเิคราะห์พฤตกิรรมในการท�างาน ส�าหรับพฤตกิรรมทีก่่อกวนในชัน้เรยีน พบว่าพฤตกิรรมในการท�างานและ
ผลการเรยีนของนกัเรยีนมแีนวโน้มสงูขึน้ และมพีฤติกรรมก่อกวนช้ันเรียนลดลง
3. หลงัการเข้าโปรแกรมการจัดการพฤตกิรรมเชิงรุกฯ บคุคลทีเ่กีย่วข้องได้แก่ ครูประจ�าชัน้ และ
นกัเรียนทีเ่ป็นตวัอย่างวจิยัมคีวามคดิเหน็เชงิบวก จงึสนบัสนนุสมมตฐิานข้อที ่3 โดยจากข้อมลูครผููส้อนพบ
ว่านกัเรยีนมคีวามตระหนักถึงการแสดงพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหา ท�าให้ห้องเรยีนมกีารเรยีนการสอนทีป่กติ
สขุมากข้ึน จากค�าสมัภาษณ์ของครทูีก่ล่าวว่า “บรรยากาศในช้ันเรียนดีขึน้ เมือ่ไม่มกีารตะโกนแทรก ลุกไป
มา นกัเรยีนจะท�าอะไรกข็ออนญุาตก่อน ท�าให้ไม่ต้องว่ากล่าวให้เสียบรรยากาศการเรยีนกนั” และท�าให้ครู
ผู้สอนคดิว่าต้องหาสาเหตขุองพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหาของนกัเรยีนก่อนทีจ่ะท�าการลงโทษพฤติกรรมทีเ่ป็น
ปัญหานัน้ ๆ ก่อน เพือ่ท่ีจะได้แก้ไขพฤตกิรรมได้ถูกจดุและถาวร จากค�าสัมภาษณ์ของครูทีก่ล่าวว่า “ท�าให้
คดิว่าเราจะต้องหาว่า เพราะอะไรนกัเรยีนถงึเกดิพฤติกรรมนัน้แล้วจะได้แก้ปัญหาได้ถกูจดุ ไม่ใช่แค่ดุหรอื
ลงโทษเพยีงอย่างเดยีว” และ เมือ่นกัเรยีนไม่ได้แสดงพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหาในชัน้เรยีนแล้ว ท�าให้บรรยากาศ
ในชัน้เรยีนดขีึน้ เพราะครผููส้อนไม่ต้องคอยว่ากล่าวนักเรียน การเรยีนการสอนจงึด�าเนนิไปได้อย่างราบร่ืน 
และโปรแกรมการจดัการพฤติกรรมเชงิรกุฯ ส่งผลให้นกัเรยีนพยายามควบคมุพฤติกรรมทีเ่ป็นปัญหาของ
ตนเอง เกดิการยบัยัง้พฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหาของตนไม่ให้เกดิขึน้ เตือนตนเองให้ขออนญุาตครผูู้สอนก่อนแสดง
พฤติกรรมนั้นๆ ในขณะที่ก�าลังอยู่ในชั้นเรียน เมื่อต้องการท�าสิ่งใด จะต้องขออนุญาตครูผู้สอนให้ 
ถกูต้องก่อน เมือ่ครอูนญุาตแล้วจงึท�า ท�าให้ครูไม่ด ุไม่โดนว่ากล่าวตกัเตือน และทีส่�าคญัคอื ได้รบัความสนใจ
อย่างทีต้่องการ จากค�าสมัภาษณ์นักเรียนท่ีเป็นตวัอย่างวจิยั กล่าวว่า “ผมรูสึ้กว่าต้องยกมือขออนุญาตครูก่อน
จะพดูตอบค�าถาม แล้วครูจะฟังผม ไม่ดผุม” จากการทีต่วัอย่างวจิยัได้เกดิความตระหนกัรูใ้นพฤตกิรรมของ




เกดิจากกระบวนการคดิของตน ในการวางแผนก�ากบัควบคุม และประเมนิการเรยีนรู้ของตนเองได้ เพือ่ให้การ
เรยีนรูห้รอืการปฏบิตังิานต่าง ๆ บรรลตุามวตัถปุระสงค์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ (Marzano, 1998)
ข้อเสนอแนะงานวจิยั
ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจยัไปใช้ ควรมกีารน�ากระบวนการประเมนิพฤติกรรมของผู้เรยีนไป
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562148
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ




1. งานวจิยัในคร้ังน้ีอาจมีปัจจยัแทรกซ้อนเกดิข้ึน ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมในช้ันเรยีน การจดัการ
เรยีนการสอนของครแูต่ละคนทีแ่ตกต่างกัน อาจท�าให้ผลการวจิยัมคีวามคลาดเคลือ่นได้ ในการวจิยัครัง้ 
ต่อไปอาจมกีารควบคมุปัจจยัภายนอกต่างๆ ให้มากขึน้ 
2. ผูว้จิยัควรเริม่สงัเกตพฤตกิรรมผูเ้รียนตัง้แต่เร่ิมเปิดภาคการศึกษา เพือ่การประเมนิสาเหตุของ
พฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหาและมีระยะเวลาในการใช้โปรแกรมการจัดการพฤติกรรมเชิงรุกฯ ได้มากขึน้  
3. ในการท�าการวจิยัครัง้ต่อไป นอกจากมกีารวดัพฤติกรรมทีเ่ป็นปัญหาแล้ว ผูวิ้จยัควรมีการ
ออกแบบการวดัพฤตกิรรมทดแทนเพิม่เตมิ เพือ่ส่งเสรมิพฤติกรรมทีพึ่งประสงค์ของผู้เรยีน
บรรณานกุรม
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